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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan teknologi memiliki pengaruh dibidang pendidikan. 
Pengaruh perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
implementasi pendidikan. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa 
komponen yang saling berinteraksi. Seperti yang dikemukakan Pane dan 
Dasopang (2017) komponen yang berinteraksi satu sama lain yaitu; guru, 
peserta didik, tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran, media 
pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi atau penilaian. Interaksi 
komponen-komponen tersebut tentunya harus memiliki  porsi yang 
seimbang agar pembelajran yang tercipta yang tercipta tidak hanya 
menuntut pembelajaran tatap muka dikelas saja tapi pembelajaran dapat 
dilakukan dimana saja. 
Dalam situasi pandemi tentu tidak dapat mencapai proses 
pembelajaran yang ideal, karena pembelajaran dilakukan secara virtual. 
Diantara komponen yang berinteraksi dalam pembelajaran yang 
dikemukakan Pane dan Dasopang (2017) salah satu komponen yang dapat 
dikembangkan adalah bahan ajar. Dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2016 
dijelaskan bahwa buku teks pelajaran adalah sumber pelajaran utama untuk 
mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku teks adalah salah 
satu sumber belajar dan bahan ajar yang bnayak digunakan dalam 
pembelajaran. Buku teks merupakan sumber belajar yang sangat dekat dan 
melekat pada siswa, tidak terkait ruang dan waktu seperti belajar di kelas 
(Sari, 2014). Akan tetapi, buku teks terdiri dari penjelasan verbal dan 
matematik saja, dan tidak bisa menampilkan fenomena alam yang nyata 
seperti animasi dan video. Padahal penayangan animasi dan video sangat 
membantu peserta didik untuk lebih memahami konsep atau materi fisika.  
Bahan ajar dikembangkan agar dapat menjembatani siswa dalam 
pembelajaran dimasa pandemi dan diharapkan mampu mewakil peran guru 
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dalam pembelajaran. Saat ini pengembangan bahan ajar banyak dilakukan, 
salah satunya dengan membuat bahan ajar elektronik atau e-book. E-book 
atau buku elektronik adalah buku teks dalam versi digital yang dapat diakses 
melalui perangkat digital seperti telepon genggam, komputer dan laptop. 
Menurut The International Digital Publishing Forum dalam Hwang dkk. 
(2013) mendefinisikan e-book sebagai konten yang ditransmisikan via CD-
ROM. Sementara itu, menurut National Institute of Standard and 
Technology dalam Hwang dkk. (2013) menyatakankan e-book adalah 
konten digital yang ditampilkan pada layar dengan cara yang mirip dengan 
buku kertas (buku teks) atau e-book adalah perangkat yang menampilkan 
konten dalam format digital. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, e-book juga mengalami 
perkembangan, e-book tidak cukup hanya dengan memberikan penjelasan 
secara verbal saja tetapi di lengkapi dengan animasi, demonstrasi atau 
penayangan fenomena berupa video. Sehingga fisika akan lebih mudah 
dipahami dengan penjelasan suatu konsep yang tidak hanya disampaikan 
dengan satu bentuk representasi, tetapi akan lebih baik jika penjelasan suatu 
konsep disampaikan dengan berbagai bentuk representasi (multi 
representasi). Multi representasi artinya menyampaikan ulang konsep yang 
sama dalam bentuk dan cara yang berbeda diantaranya secara verbal, 
gambar, grafik dan matematis (Waldrip & Parin, 2007). Sehingga 
diharapkan e-book fisika berbasis multi representasi lebih mudahkan peserta 
didik untuk memahami fisika baik dalam pembelajaran ataupun proses 
belajar mandiri. 
Beberapa belakangan ini penelitian pengembangan e-book 
berdasarkan pada beberapa software atau aplikasi pembuat e-book seperti 
Makro media flash, 3D flip book, kotobee author dan Articulate storyline 3. 
Pada penelitian ini, digunakan Articulate storyline 3  karena memungkinkan 
pengguna untuk merancang e-book dengan konten yang interaktif, seperti 
game, video dan audio, memungkinkan ekspor data dalam berbagai macam 
format dan dapat mengakses aplikasi virtual lab seperti PhET yang 
memungkinkan peserta didik untuk melakukan percobaan/eksperimen 
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secara virtual. Selain itu, membuat kuesioner, benar/salah, pilihan ganda, 
dan jawaban singkat. Articulate storyline 3 dipilih karena dirasa lebih 
interaktif dan mudah digunakan, karena pengoprasian dan menu atau 
fiturnya hampir sama dengan microsoft power point. Materi yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah getaran harmonis karena untuk dapat memahami 
konsep ini harus ditampilkan demonstrasi dan eksperimen untuk dapat 
memahami apa dan bagaimana gaya pemulih, periode, frekuensi, simpagan 
dan amplitudo. 
Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan atau 
merancang sebuah e-book berbasis multi representasi menggunakan 
platform storyline 3 dengan judul “Penyusunan E-book Fisika SMA 
Berbasis Multi Representasi menggunakan Platform Articulate 
Storyline 3 pada Materi Getaran Harmonik Sederhana” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan e-book  
berbasis multi representasi pada materi getaran harmonik sederhana?” 
Untuk mempermudah kegiatan penelitian, maka rumusan masalah tersebut 
diuraikan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana desain akhir e-book fisika SMA berbasis multi representasi 
pada materi getaran harmonis menggunakan Articulate Storyline 3?  
2. Bagaimana tingkat kelayakan e-book berbasis multi representasi pada 
materi getaran harmonik sederhana? 
3. Bagaimana tingkat keterbacaan e-book berbasis multi representasi pada 
materi getaran harmonik sederhana? 
4. Bagaimana tanggapan peserta didik mengenai e-book berbasis multi 
representasi pada materi getaran harmonik sederhana? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan 
keterbacaan e-book berbasis multi representasi pada materi getaran 
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harmonis. Selain itu, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui respon 
peserta didik sebagai refleksi perbaikan 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengalaman 
dan wawasan mengenai pembuatan e-book berbasis multi representasi dan 
menjembatani peserta didik untuk belajar mandiri dimasa pandemi. Selain 
itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empirik, 
pembanding, pendukung atau bahkan sebagi rujukan bagi peneliti lain 
mengenai e-book berbasis mul ti representasi, sehingga hasil penelitian ini 
dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti guru, 
peserta didik, praktisi pendidikan, dosen atau rujukan bagi peneliti lain. 
1.5 Struktur Organisai Skripsi 
Struktur organisasi dalam penelitian ini mengikuti Peraturan Rektor 
Universittas Pendidikan Indonesia Nomor7867/UN40/HK/2019 tentang 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019 yang memuat lima bab, 
yaitu 
1) BAB I : pendahuluan, memuat latar belakang penelitian, rumusan 
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 
organisasi skripsi. Latar belakang yang melandasi peneliti mengambil 
kajian ini, adalah anggapan peserta didik bahwa fisika itu sulit, sehingga 
diperlukan pengembangan bahan ajar dalam pembelajarannya. 
pengembangan bahan ajar dipilih karena sangat sesuai dengan kondisi 
pandemi yang tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Selain itu, 
untuk ikut serta dalam mengintegrasikan TIK sebagai tuntutan 
kurikulum, sehingga dari permasalahan tersebut terdapat solusi melalui 
penyusunan e-book fisika sma berbasis multi representasi. Maka, 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
bagaimana karakterisitik buku fisika SMA berbasis multi representasi, 
validitas buku e-book, keterbacaan e-book, tanggapan peserta didik 
terhadap e-book, dan efektivitas e-book yang dibuat. Selanjutnya, tujuan 
penelitian sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang telah 
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dipaparkan dan manfaat penelitian menjabarkan kegunaan penelitian 
baik secara teori, kebijakan, praktis, dan isu. 
2) BAB II : Kajian Pustaka, memuat pembahasan teori yang relevan 
dengan penelitian yang dilakukan. Kajian teori tersebut diantaranya 
adalah kajian mengenai e-book yang terdiri dari pengertian e-book, 
manfaat e-book, dan penerapan e-book dalam pembelajaran. Untuk 
kajian terkait multi representasi dijelaskan dari definisi multi 
representasi, fungsi multi representasi, format multi representasi dan 
penerapan multi representasi dalam pembelajaran. Kemudian, untuk 
kajian terkait articulate storyline 3 menjelaskan tentang definisi 
articulate storyline 3, kekurangan dan kelebihan articulate storyline 3  
serta penerapan articulate storyline 3  dalam pembelajaran. Pada 
tinjauan materi getaran harmonik sederhana berisi penjelasan mengenai 
getaran harmonik sederhana sesuai dengan Kurikulim 2013 revisi 2016. 
3) BAB III : Metode Penelitian, membahas metode yang digunakan dalam 
penelitian, definisi operasional, partisipan, instrumen penelitian, 
prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Metode penelitian yang digunakan adalah R&D dengan model ADDIE, 
yang terdiri dari tahap Analysis, Design, Development, Implementation, 
dan Evaluation. Definisi operasional menjelaskan pengertian dari 
penelitian yang dilakukan. Partisipan yang dilibatkan  adalah ahli dari 
dosen pendidikan fisika, guru mata pelajaran fisika, dan peserta didik 
SMA Kelas X. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari 
instrumen untuk tahap analisis (analysis), yaitu: angket penggunaan 
bahan ajar dan angket kebutuhan bahan ajar, untuk tahap perancangan 
(design) : penyusunan draft e-book dan storyboard, untuk tahap 
pengembangan (development), yaitu: pembuatan e-book, pada tahap 
implementasi (implementation)   : validasi konten, validasi media dan 
validasi miskonsepsi, pada tahap evaluasi(design): uji rumpang dan  
angket respon peserta didik. Prosedur penelitian ini mengikuti prosedur 
dari model ADDIE. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menyesuaikan dari instrumen yang digunakan. 
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4) BAB IV : Temuan dan Pembahasan, memuat temuan lapangan 
berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data untuk menjawab 
pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan masalah. Temuan dan 
pembahasan yang diuraikan dalam bab ini disesuaikan dengan tahapan 
penelitian yang dilakukan, yaitu mulai dari tahap analisis, perancangan, 
pengembangam, implementasi, dan evaluasi 
5) BAB V : Penutup, dalam bab ini memuat tentang simpulan dari hasil 
penelitian yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah 
penelitian mengenai karakteristik e-book, validitas buku 
elektronik, tingkat keterbacaan e-book dan  tanggapan peserta 
didik terhadap e-book. Selain itu pada bab ini juga 
tedapat implikasi dan rekomendasi yang bisa dilakukan bagi pembaca 
dan pengguna produk penelitian berdasarkan hasil temuan selama 
penelitian. 
